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К  негативным факторам  автомобилизации  относятся  дорожно‐транспорт‐


















Услуги  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  автотранспортных 
средств и др. 
Создание  и  функционирование  сертификации  на  автомобильном 
транспорте связано с решением следующих задач: 
Сертификация продукции предусматривает: 
‐  определение  путём  проведения  испытаний  соответствия  образца 
продукции установленным требованиям; 

















ных  средств  необходимую  сертификацию  автомобилей  на  территории 













таможенного  оформления,  сертификация  автомобильного  транспорта  и 
контроль за ее проведением является предметом контроля со стороны та‐
моженных органов, так как сертификатом подтверждаются нормы экологи‐














‐ заполнение  автовладельцем  специальной  формы  для  проведения 
сертификации, а также предоставление органу сертификации копии доку‐
ментов на автотранспортное средство. 



























бочей  автомобильной  группы  (IATF)  и  Японской  ассоциации  автомобиле 
строителей (JAMA) при поддержке организации ИСО. Он описывает требо‐
вания  к  системам менеджмента  качества  предприятий,  которые  занима‐
ются  проектированием,  производством,  наладкой  и  обслуживанием про‐
дукции, предназначенной для автомобилестроительной промышленности. 

























































випробувальних  та  калібрувальних  лабораторій  (ISO/IEC  17025:2005,  IDT) 
утвержден приказом Государственного комитета Украины по вопросам тех‐
нического регулирования и потребительской политики №375 от 27.12.06 с 

















Выводы.  Проведение  обязательной  сертификации  необходимо  для 



























ISO/IEC  17025:2005.  General  requirements  for  the  competence  of  testing  and 
calibration laboratories. 
